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Profesionalisme guru harus didukung oleh kompetensi yang standar dan 
harus dikuasai oleh para guru guru profesional. Menurut Peraturan Pemerintah No 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat empat kompetensi 
yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, 
sosial, dan profesional. Adapun realitanya masih terdapat beberapa guru yang 
belum maksimal dalam menguasai keempat kompetensi tersebut, sehingga guru 
dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak mencapai hasil yang optimal. 
Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional sangat dibutuhkan peran 
pendidik yang profesional. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya peningkatan pro-
fesionalisme guru PKn di lingkungan sekolah Muhammadiyah. Pengumpulan data 
dilakukan dengan mencatat arsip atau dokumentasi, observasi dan wawancara. 
Mengenai keabsahan datanya dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan 
metode. Adapun analisis datanya dengan menerapkan model analisis interaktif 
melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  profesionalisme guru PKn di 
lingkungan sekolah Muhammadiyah sudah cukup baik, hanya saja belum 
semuanya maksimal, masih ada beberapa kekurangan dari masing-masing guru. 
Kekurangan antara guru yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Adapun 
upaya yang dilakukan oleh Majelis Dikdasmen PDM Klaten, sekolah, maupun 
guru PKn diantaranya mengadakan pengawasan dan kedisiplinan, penyediaan 
sarana yang memadai, mengadakan rapat, penataran, seminar, workshop, 
mengadakan kunjungan guru-guru antar sekolah, dan mengadakan riset atau 
percobaan. Faktor pendorong dan penghambatnya yaitu faktor internal (latar 
belakang pendidikan guru, pengalaman mengajar guru, dan keadaan kesehatan 
guru), dan faktor eksternal (sarana pendidikan, kedisiplinan kerja sekolah, dan 
pengawasan kepala sekolah). Solusi alternatif yang telah dilaksankan sebenarnya 
berdasarkan atas kesadaran diri. Seorang guru yang benar-benar sadar akan tugas 
dan tanggung jawab serta kewajibannya, tentu akan selalu introspeksi diri, dan 
selalu berusaha ingin maju agar mampu menyelesaikan tugasnya sebagai seorang 
pendidik, sehingga akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas profesional-
ismenya dengan menambah pengetahuan, memperkaya pengalaman, mem-
perbanyak buku bacaan, mengikuti seminar, maupun kepelatihan-kepelatihan 
yang berhubungan dengan studi PKn. 
Kata Kunci: Peningkatan, Profesionalisme, Guru Pendidikan Kewarganegaraan.  
